






























































































































































A 174.3（7.0） 65.8（5.2） 21.7（1.3）
B 174.9（5.9） 65.7（5.3） 21.4（0.8）
C 176.7（6.1） 69.2（5.6） 22.1（1.0）
D 175.8（6.8） 68.6（6.5） 22.2（1.0）
E 171.7（4.3） 63.8（3.7） 21.7（1.0）
F 171.4（5.9） 63.0（6.1） 21.4（1.4）
G 175.8（6.4） 66.7（7.0） 21.5（1.0）
H 173.4（7.0） 66.0（6.1） 22.0（1.2）
I 173.0（5.9） 66.0（4.4） 22.1（1.0）
9チーム平均 174.1（6.5） 66.2（6.0） 21.8（1.2）















































































































栄養サポ トー前 栄養サポ トー後 p値
身長（cm） 169.2（6.2） 169.8（6.3） < 0.01
体重（kg）  55.8（5.4）  58.2（5.7） < 0.01
体脂肪率（%）  10.4（3.2）  11.5（3.5） < 0.01
BMI（kg/㎡）  19.5（1.5）  20.2（1.6） < 0.01
除脂肪体重（kg）  49.9（4.2）  51.4（4.2） < 0.01
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